




























































































































ビスやウェブサービスなどを識別するために TCP や UDP
で利用される番号）の組み合わせでの制御が基本でした．















































用し，2012 年度より提供しています．eduroam ID は，金
沢大学 ID による認証にて簡単に取得することが可能で，
利用期間は最大１年間となります．また，学内への来訪者
































◆ KAINS-W（KAINS Wi-Fi network）
　SSID が KAINS-WiFi で提供される無線ネットワークで
す．接続時にネットワーク ID によるユーザ認証（802.1x 認
証）が必要で，グローバル IP アドレスが自動設定されます．
















































































　そこで KAINS16 では，無線 LAN 対応エリアの拡大
と次世代の無線 LAN 規格である 802.11ac の導入を検討
しています．802.11ac は，ギガビット無線 LAN とも呼ば
れており，条件次第では 1Gbps を超える通信が可能です．
KAINS16 の利用最終年度が 2021 年度であることを考え
ると，決して大きくない性能だと考えています．
4 おわりに
　本稿では，KAINS の紹介として，KAINS11 にて実現
したこれまでの取り組みと，KAINS16 にて実現を目指し
ているこれからの取り組みを紹介しました．キャンパスネッ
トワークに求められる機能や信頼性は，ネットワークを利
用した情報処理の重要性が増しているため，より高いもの
が求められます．実現するためには莫大な予算をつぎ込め
ば可能ではありますが，限られた中で創意工夫することが
本センターに求められていると考えています．
　KAINS16 の仕様に関しては，本稿が発行された時点で
決定していると思われます．今後も利用者のみなさまに不
便な思いをさせないよう，より良いネットワーク環境の構築
に向けて取り組んでいきたいと考えています．図３　KAINS16 における構想
